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Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 W Thomas Hemmestad Georgia C&SU 6-7(4),6-1,6-1 $64 1-0
10/4 L Lighton Muchinda USC-Spartanburg 6-3,6-3 $32 1-1
10/11 L James Cameron Furman 5-7,7-5,6-2 %32/A 1-2
10/11 L Stephan Timu Georgia 6-3,4-6,6-2 %Cons/A 1-3
10/18 L Ben Atknson South Carolina 6-2,7-6(2) @32/A2 1-4
10/19 W Adam Adler Coastal Carolina 7-5,3-0 ret @Cons/A2 2-4
10/20 L Brandon Smith Wofford default @Cons/A2 2-5
10/24 L Jakob Tiechert Flagler 6-4,6-4 ?8/B 2-6
10/25 W Andres Varela Barry 6-4,6-2 ?Cons/B 3-6
10/26 W Filip Norrman Barry 3-6,6-1,6-4 !Cons/B 4-6
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W David Stone Flagler 6-1,6-4 6 5-6
2/24 W Mike Vandenabeele Augusta St 6-1,6-2 6 6-6
2/25 W Alex Cury Francis Marion 6-1,6-2 6 7-6
3/8 W Andreas Von Michaelis Valdosta St 6-3,6-2 5 8-6
3/11 W Mark Hammelman Ferris St 6-1,6-4 5 9-6
3/13 W Brandon Lee Georgia C&SU 6-4,6-4 5 10-6
3/18 W David Tafur Rollins 6-3,6-2 5 11-6
3/19 L Regnier Azevedo Drury 6-1,6-3 5 11-7
3/20 W Wolfgang Pinther Florida Gulf Coast 6-4,6-3 4 12-7
3/26 W Damien DePolignac North Florida 7-5,6-2 5 13-7
3/29 L Emil Olsson Lander 6-4,7-6(3) 4 13-8
4/3 L Leon Soonalole BYU-Hawaii 6-3,6-3 5 13-9
4/4 L Filip Norrman Barry 6-0,6-4 5 13-10
4/5 L Blake Wilson-Hayden UC-San Diego 6-3,6-1 5 13-11
4/6 L Mario Vergara West Florida 2-6,6-1,6-2 4 13-12
4/11 L Nicolas Lombardo USC-Aiken 6-4,6-2 4 13-13
4/12 L Tomas Kirstukas North Greenville 6-3,7-5 4 13-14
4/18 L David Gustafsson USC-Spartanburg 6-3,6-4 5 13-15
4/19 W Sean Voorhies Lander 6-2,6-4 5 14-15
AASU Singles Results
Jonas Askeland
Fr •  Oslo, Norway
Mid-Atlantic Region
Key
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 W Cleve Calcutt Francis Marion 6-0,6-0 $64 1-0
10/4 W Aly Mandour USC-Spartanburg 6-1,6-2 $32 2-0
10/5 L Sergiu Pletosu Belmont Abbey 6-3,6-2 $16 2-1
10/11 L Chris Henderson Furman 6-4,6-3 %32/A 2-2
10/12 L Aurelio Di Azzu South Alabama 6-3,6-3 %Cons/A 2-3
10/24 L Thomas Hipp Barry 6-3,6-3 ?8/A 2-4
10/25 L Samir M’Bioka Barry 4-6,6-4,6-2 ?Cons/A 2-5
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Armando Notz Flagler 6-2,6-1 1 3-5
2/8 L Jose Luis Reyes USC-Spartanburg 6-3,6-3 1 3-6
2/24 W Raul Intriago Augusta St 6-2,6-4 1 4-6
2/25 W Lewellyn King Francis Marion 4-6,6-0,6-4 2 5-6
3/8 L Peter Kreutzfeldt Valdosta St 6-1,6-3 3 5-7
3/11 W Martin Hoch Ferris St 6-3,6-1 3 6-7
3/13 W Mikael Pettersson Georgia C&SU 6-2,6-3 4 7-7
3/18 W Andrew Grosilmond Rollins 6-3,6-4 4 8-7
3/19 W Matias Oddone Drury 6-4,3-6,6-4 4 9-7
3/20 W Franco Mata Florida Gulf Coast 4-6,6-2,6-2 3 10-7
3/26 W Miguel Angelo North Florida 7-5,6-1 3 11-7
4/3 L Jong Woong Yoon BYU-Hawaii 6-4,6-2 3 11-8
4/4 L Sebastian Losavio Barry 6-4,6-4 4 11-9
4/5 L Emil Novak UC-San Diego 6-3,6-4 4 11-10
4/6 L Paulius Jurkenas West Florida 6-4,7-5 3 11-11
4/11 W Fernando Guevara USC-Aiken 6-0,6-4 3 12-11
4/12 W Keith Powell North Greenville 6-1,6-2 3 13-11
4/13 L Fernando Gallegos Columbus St 6-4,2-6,6-1 4 13-12
4/19 W Gena Urbanovich Lander 6-2,7-6(2) 4 14-12
5/2 W Lebo Jacobs Lees McRae 6-3,6-1 3 15-12
Achim Roth
So •  Schwarzenbek, Germany
Mid-Atlantic Region
Key
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Michael Jezt
Sr  •  Birkfeld, Austria
Mid-Atlantic Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 L Zorick Toltsan Campbell 6-1,6-4 &B2 0-1
10/4 W Mike Reynolds Coll. of Charleston 6-2,6-0 &B2 1-1
10/5 L Soufiane Rechag Charleston So 6-1,6-3 &B2 1-2
10/18 L Ladislav Rezac Hampton 6-3,1-6,6-2 @32/B3 1-3
10/19 L Rodrigo Cezar Winthrop 1-6,6-4,(10-5) @Cons/B3 1-4
10/24 W Alex Praderas Barry 6-2,6-4 ?8/C 2-4
10/25 W Jarrod Dwenger Barry 6-1,6-4 ?4/C 3-4
10/26 L Tim Offermann Armstrong Atlantic 7-6(8),1-6,7-5 ?Final/C 3-5
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/29 L Sean Voorhies Lander 6-4,6-2 6 3-6
4/6 L Eduardo Guerra West Florida 6-1,6-7(4),(7) 6 3-7
Key
& Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Caue Figueiredo
Jr  • Santos, Brazil
 Mid-Atlantic Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 L Ashok Ramachandra Coll. of Charleston 6-2,6-1 &A2 0-1
10/4 L Santiago Falla Charleston So 6-2,6-4 &A2 0-2
10/5 L Jiri Beranek Cambell 6-3,6-3 &A2 0-3
10/18 W Brian Dowis Coastal Carolina 6-1,6-2 @32/B2 1-3
10/19 W David Bolin Charlotte 6-2,6-2 @16/B2 2-3
10/19 L Federico Ochoa East Tennessee St 6-4,2-6,6-3 @8/B2 2-4
10/24 W Jarrod Dwenger Barry 6-0,6-1 @16/B2 3-4
11/25 W Alex Praderas Barry 4-6,6-1,6-4 !8/#3 4-4
Key
& Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 L Oliver Zimmerman Charleston So 6-1,6-1 &A1 0-1
10/4 W Zalan Kiss Charleston So 6-7(3),6-3,7-5 &A1 1-1
10/5 L Sasa Ljumic Campbell 6-1,6-2 &A1 1-2
10/11 W Alex Piskunov South Alabama 7-5,6-2 %32/B 2-2
10/11 W Francisco Alverez Georgia Perimeter 6-1,6-3 %16/B 3-2
10/12 L Ash Misquith Clemson 6-3,6-3 %8/B3 3-3
10/18 L Liran Kling Coll. of Charleston 6-2,4-6,6-2 @32/B1 3-4
10/18 W John Snead James Madison 6-2,6-3 @Cons/B1 4-4
10/19 L Rob Cassidy South Carolina 6-1,7-5 @Cons/B1 4-5
10/24 W Dirk Benninghaus Barry 1-6,6-1,6-4 ?8/B 5-5
10/25 W Filip Norrman Barry 6-1,6-1 ?4/B 6-5
10/26 L Jakob Tiechert Flagler 6-4,4-6,5-3 Abn ?Final/B 6-6
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 L Rodolfo Castro USC-Spartanburg 7-6(3),3-6,(8) 6 6-7
2/24 W Jackson Hewbert Augusta St 6-2,6-2 5 7-7
2/25 W Dan Cordrey Francis Marion 1-6,6-4,7-6(5) 5 8-7
3/20 L Yuri Mantilla Florida Gulf Coast 6-4,6-1 6 8-8
4/4 W Dirk Benninghaus Barry 6-1,6-0 6 9-8
4/5 L Jeff Wilson UC-San Diego 6-3,6-3 6 9-9
4/6 W Sven Glaser West Florida 6-4,2-6,1(3) 5 10-9
4/11 W Bogdan Diaconescu USC-Aiken 6-4,6-2 6 11-9
4/12 W Nirun Raju North Greenville 6-3,7-5 6 12-9
4/13 L Jan Greeff Columbus St 6-3,5-7,(12) 6 12-10
AASU Singles Results
Neil Murray
Fr  • Altricham, England
Mid-Atlantic Region
Key
& Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Roger Thiele
Jr  • Dormagen, Germany
Mid-Atlantic Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 W Felix Almarado Pfeiffer 6-1,6-3 $64 0-1
10/4 W Jamie Rushton Barton 6-1,6-3 $32 1-1
10/5 L Tim Child Columbus St 7-6(4),5-7,6-1 $16 2-1
10/11 L Ben Atkinson South Carolina 6-4,6-4 $32 2-2
10/11 W Michal Kwiecien Winthrop 6-3,6-1 $16 3-2
10/11 L Albano Franco Georgia St 6-4.6-3 $8 3-3
10/19 L Albano Franco Georgia St 6-1,2-6,6-2 @64/A2 3-4
10/19 L RJ Murray North Carolina St 7-5,0-6,(10-8) @32/A2 3-5
11/9 L Sebastian Losavio Barry 6-1,7-6(2) ?8/A 3-6
11/10 W Armando Notz Flagler 6-2,7-6(2) ?Cons/A 4-6
10/26 L Samir M’Bioka Barry 6-7(4),6-2,6-2 ?Cons/A 4-7
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Jakob Teichert Flagler 7-6(3),6-4 2 5-7
2/8 L Diego Sist USC-Spartanburg 6-2,6-3 2 5-8
2/24 W Zia Hai Augusta St 6-1,6-1 2 6-8
2/25 L Mark Bube Francis Marion 7-6(3),6-2 1 6-9
3/8 W Marco Borges Valdosta St 6-2,6-0 1 7-9
3/11 L Jan Talian Ferris St 6-2,7-5 1 7-10
3/13 W James Gorin Georgia C&SU 2-6,6-2,6-3 1 8-10
3/18 L Carlos Custodio Rollins 6-3,6-1 1 8-11
3/19 L Jeremy Blandin Drury 6-0,6-4 1 8-12
3/20 L Robert Stempnowski Florida Gulf Coast 6-2,7-5 1 8-13
3/26 L David Olave North Florida 6-3,6-1 1 8-14
3/29 W Fredrik Hoglund Lander 7-6(5),6-2 1 9-14
4/3 L Peter Madarassy BYU-Hawaii 6-4,6-1 2 9-15
4/4 L Thomas Hipp Barry 6-4,6-3 2 9-16
4/5 L Sameer Chopra UC-San Diego 6-3,6-4 1 9-17
4/6 L Guillaume Deverbizier West Florida 6-2,7-5 2 9-18
4/13 W Razvan Druica Columbus St 7-6(1),4-6,6-3 2 10-18
4/19 L Fredrik Hoglund Lander 6-0,6-3 1 10-19
Key
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 W Fernando Gallegos Columbus St 7-6(5),6-3 $64 1-0
10/4 W Zia Hai Augusta St 6-0,6-3 $32 2-0
10/5 W Paul Peterson Longwood 6-3,6-4 $16 3-0
10/5 L Lighton Muchinda USC-Spartanburg 6-2,6-0 $8 3-1
10/11 L Will Glenn Georgia 6-4,6-4 %32/A 3-2
10/11 W Adam Narczewski Winthrop 4-6,6-2,6-2 %Cons/A 4-2
10/12 L Robert Van Swelm Troy St 6-2,7-6(5) %Cons/A 4-3
10/24 L Samir M’Bioka Barry 6-2,6-4 ?8/A 4-4
10/25 L Thomas Hipp Barry 4-6,6-2,6-1 ?Cons/A 4-5
10/26 W Dirk Benninghaus Barry 6-1,7-6(1) ?Cons/A 5-5
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Sebastian Sucre Flagler 6-4,6-1 3 6-5
2/8 L Lighton Muchinda USC-Spartanburg 7-5,6-3 2 6-6
3/8 W Philipp Laucht Valdosta St 6-3,6-4 4 7-6
3/11 W Jason Cole Ferris St 6-0,7-5 4 8-6
3/13 W Kris Popovic Georgia C&SU 6-2,6-1 3 9-6
3/18 W Matt Umbers Rollins 6-1,1-0 ret 3 10-6
3/19 L Javier Llanes Drury 6-4,6-4 3 10-7
3/26 L Jose Terrera North Florida 7-5,1-6,4-1 ret 4 10-8
3/29 L Carl Hesser Lander 6-1,7-5 2 10-9
4/3 L Jan Krejci BYU-Hawaii 6-4,6-0 1 10-10
4/4 L Samir M’Bioka Drury 6-4,6-3 1 10-11
4/5 W Bryan Swatt UC-San Diego 6-1,6-0 2 11-11
4/6 L Radovan Chrz West Florida 6-1,6-3 1 11-12
4/11 L Kiril Popov USC-Aiken 1-6,7-5,6-3 1 11-13
4/12 W Derek Drews North Greenville 6-4,6-0 2 12-13
4/13 W Tracy Strozier Columbus St 6-0,6-2 3 13-13
4/17 W Kevin Taylor Francis Marion 6-3,6-2 3 14-13
4/18 L Ben Ureta USC-Spartanburg 6-3,6-3 3 14-14
4/19 L Tobias Edstrom Lander 6-4,6-2 3 14-15
Dale White
So •  Boston, England
Mid-Atlantic Region
Key
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 L Ryan Mills Campbell 7-6(3),5-7,6-1 &B1 0-1
10/4 L Rodrigo Villarroel Charleston So 6-2,6-3 &B1 0-2
10/5 W Seth Bowman Coll. of Charleston 6-4,7-6(5) &B1 1-2
10/11 W Trevor McLoud Georgia Tech 6-1,3-6,6-4 %16/B 2-2
10/12 W Tom Givan Alabama 6-1,6-0 %8/B 3-2
10/13 L Rolando Vargas Troy St 6-0,6-4 %4/B 3-3
10/18 L Adam Branks UNC-Ashville 6-3,6-1 @32/B2 3-4
10/18 W Gautam Padmahaban Coastal Carolina 6-2,6-1 @Cons/B2 4-4
10/19 W Jose Acuna James Madison 6-4,6-4 @Cons/B2 5-4
10/19 L Francisco Diaz East Tennessee St 7-6(3),6-1 @Cons/B2 5-5
10/24 W Tim Mitchell Lynn 6-4,6-2 ?8/C 6-5
10/25 W Alejandro Defrancisco Lynn 6-1,6-3 ?4/C 7-5
10/26 W Michael Jezt Armstrong Atlantic 7-6(8),1-6,7-5 ?Final/C 8-5
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Wesley Mitchell Flagler 6-3,6-4 5 9-5
2/8 W Ali Mandour USC-Spartanburg 3-6,6-4,6-2 5 10-5
2/24 W Mathieu Leblond Augusta St 6-3,6-2 4 11-5
2/25 L Jan Schmidt Francis Marion 6-2,6-4 4 11-6
3/8 W Norman Weidle Valdosta St 6-4,4-6,6-3 6 12-6
3/11 W Ian Westermann Ferris St 6-0,6-0 6 13-6
3/13 W Thomas Karlsson Georgia C&SU 6-2,6-3 6 14-6
3/18 W Rip Rice Rollins 7-5,6-2 6 15-6
3/19 L Younes Limam Drury 6-1,6-4 6 15-7
3/20 W James Moysey Florida Gulf Coast 7-6(5),7-5 5 16-7
3/26 L Jesse McIntyre North Florida 3-6,6-4,6-0 6 16-8
3/29 L Gena Urbanovich Lander 7-6(3),6-2 5 16-9
4/3 L Wen-Lung Chang BYU-Hawaii 7-5,6-0 6 16-10
4/11 W Carlos Huerta USC-Aiken 6-2,6-4 5 17-10
4/12 W Andrew Meissner North Greenville 6-3,6-0 5 18-10
4/13 L Humberto Rodriguez Columbus St 6-3,6-4 5 18-11
4/19 L Tom Van Ooij Lander 7-5,6-0 6 18-12
5/2 W Andrew Zarb Lees McRae 6-1,6-0 6 19-12
5/3 L Jesse McIntyre North Florida 6-3,1-0 ret 6 19-13
AASU Singles Results
Tim Offermann
Fr  • Hamburg, Germany
 Mid-Atlantic Region
Key
& Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
David Secker
Fr  • Hayes, England
 Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Aaron Mabra Flagler 7-5,6-3 4 1-0
2/8 L Ben Ureta USC-Spartanburg 6-3,3-6,7-6(6) 4 1-1
2/24 W Guillaume Payment Augusta St 6-3,6-2 3 2-1
2/25 W Kevin Taylor Francis Marion 6-3,6-1 3 3-1
3/8 L Christoph Schneider Valdosta St 7-6(4),3-6,6-3 2 3-2
3/11 W Francisco Valencia Ferris St 4-6,6-0,6-4 2 4-2
3/13 W Per Schartum-Hansen Georgia C&SU 6-3,6-4 2 5-2
3/18 W Mark Thompson Rollins 6-3,6-3 2 6-2
3/19 L Hicham Fathi Drury 6-1,3-6,6-0 2 6-3
3/20 L Nestor Nunez Florida Gulf Coast 7-5,6-4 2 6-4
3/23 L Jan Macko Lynn 6-1,1-6,6-3 3 6-5
3/26 L Elliott Wood North Florida 6-1,6-3 2 6-6
3/29 W Tobias Edstrom Lander 7-5,6-3 3 7-6
4/3 W Hong Tae kim BYU-Hawaii 7-5,6-1 4 8-6
4/4 L Gerold Wiring Barry 6-2,7-5 3 8-7
4/5 L Michael Meyer UC-San Diego 6-4,7-6(2) 3 8-8
4/11 L Harshit Sharma USC-Aiken 6-4,6-2 2 8-9
4/12 W Ilian Nachev North Greenville 6-4,6-7(6),(4) 1 9-9
4/13 W Tim Child Columbus St 3-6,6-3,6-1 1 10-9
4/17 W Lewellyn King Francis Marion 6-3,6-1 2 11-9
4/18 L Diego Sist USC-Spartanburg 6-4,6-4 2 11-10
4/19 L Carl Hesser Lander 6-4,6-0 2 11-11
5/3 L David Olave North Florida 6-1,6-2 1 11-12
AASU Doubles Results
Achim Roth (So •  Schwarzenbek, Germany)
Dale White (So •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 W Wahl/Walker West Virginia Wes 8-1 $32 1-0
10/4 W Karlsson/Schartum-Hansen Georgia C&SU 8-2 $16 2-0
10/5 W Hallstrom/Sudhaker Anderson 8-3 $8 3-0
10/5 W Huerta/Popov USC-Aiken 8-1 $4 4-0
10/6 W Mandour/Reyes USC-Spartanburg 8-5 $Final 5-0
10/11 W Jenkins/Twente Clemson 8-3 %16/A 6-0
10/11 W Almeida/Kwiecien Winthrop 8-2 %8/A 7-0
10/11 L Cameron/Fillnow Furman 8-2 %4/A 7-1
10/17 W Borges/Kreutzfeldt Valdosta St 9-8(3) ^8 8-1
10/17 L Bori/Eori Southwest Baptist 8-6 ^4 8-2
10/18 L Krejci/Madarassy BYU-Hawaii 9-7 ^3/4 place 8-3
10/25 W Notz/Tiechert Flagler 8-5 ?4/A 9-3
10/26 L Hipp/M’Bioka Barry 9-8(4) ?Final/A 9-4
Key
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
^ ITA Nationals @ Corpus Chrisit, TX
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Mabra/Notz Flagler 8-3 1 10-4
2/8 W Muchinda/Ureta USC-Spartanburg 8-5 1 11-4
3/8 L Borges/Kreutzfeldt Valdosta St 8-4 1 11-5
3/11 W Cole/Talian Ferris St 9-8(5) 1 12-5
3/13 W Gorin/Popovic Georgia C&SU 8-3 1 13-5
3/18 W Custodio/Thompson Rollins 9-7 1 14-5
3/19 W Azevedo/Blandin Drury 8-5 1 15-5
3/20 L Pinther/Pinther Florida Gulf Coast 8-5 1 15-6
3/23 W Calugaru/Macko Lynn 8-6 1 16-6
3/26 W DePolignac/Wood North Florida 8-2 1 17-6
4/3 L Krejci/Madarassy BYU-Hawaii 8-4 1 17-7
4/4 W Hipp/M’Bioka Barry 8-3 1 18-7
4/5 L Chopra/Swatt UC-San Diego 8-4 1 18-8
4/6 L Chrz/Steinhilber West Florida 8-4 1 18-9
4/11 W Lombardo/Popov USC-Aiken 8-4 1 19-9
4/12 W Drews/Kirstukas North Greenville 8-3 1 20-9
4/13 W Child/Rodriguez Columbus St 8-6 1 21-9
AASU Doubles Results
Achim Roth (So •  Schwarzenbek, Germany)
Dale White (So •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/17 W Cordrey/King Francis Marion 8-6 1 22-9
4/18 W Sist/Ureta USC-Spartanburg 8-6 1 23-9
4/19 W Edstrom/Olsson Lander 9-7 1 24-9
5/2 W Jacobs/Kruger Lees McRae 8-6 1 25-9
5/3 L Angelo/Wood North Florida 9-8(3) 1 26-9
Roger Thiele (Jr •  Dormagen, Germany)
Tim Offermann (Fr •  Hamburg, Germany)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 L Reyes/Sist USC-Spartanburg 9-8(4) 2 0-1
2/24 W Hai/Payment Augusta St 9-8(2) 1 1-1
2/25 W Bube/Taylor Francis Marion 8-4 1 2-1
3/8 L Schneider/Weidle Valdosta St 8-6 2 2-2
3/11 W Hoch/Valencia Ferris St 8-2 2 3-2
3/13 W Karlsson/Schartum-Hansen Georgia C&SU 9-8(4) 2 4-2
3/18 L Grosilmond/Umbers Rollins 8-4 2 4-3
3/19 L Llanes/Oddone Drury 8-4 2 4-4
3/20 L Moysey/Nunez Florida Gulf Coast 9-8(3) 2 4-5
3/23 L Almeida/Poetzl Lynn 8-4 2 4-6
3/26 L Angelo/Terrera North Florida 8-6 3 4-7
4/3 W Kim/Yoon BYU-Hawaii 8-6 2 5-7
4/4 W Benninghaus/Praderas Barry 8-1 2 6-7
4/5 L Novak/Wilson UC-San Diego 8-6 2 6-8
4/6 L Damus/Deverbizier West Florida 8-2 2 6-9
4/11 W Huerta/Sharma USC-Aiken 8-5 2 7-9
4/12 W Hilbron/Storti North Greenville 8-0 2 8-9
4/13 W Greeff/Pelletier Columbus St 8-2 2 9-9
4/17 W Bube/Schmidt Francis Marion 8-4 2 10-9
4/18 L Gustafsson/Mandour USC-Spartanburg 8-6 2 10-10
4/19 W Hoglund/Urbanovich Lander 8-1 2 11-10
5/2 W Castanheira/Horan Lees McRae 8-6 2 12-10
5/3 L McIntyre/Olave North Florida 8-2 2 12-11
Michael Jezt (Sr •  Birkfeld, Austria)
David Secker (Fr •  Hayes, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Marevil/Stone Flagler 8-1 3 1-0
4/5 W Meyer/Nagel UC-San Diego 8-6 3 2-0
4/6 L Jurkenas/Vergara West Florida 8-4 3 2-1
4/11 W Combier/Guevara USC-Aiken 8-0 3 3-1
4/12 W Meissner/Raju North Greenville 8-3 3 4-1
4/13 L Druica/Gallegos Columbus St 8-0 3 4-2
AASU Doubles Results
Jonas Askeland (Fr •  Oslo, Norway)
David Secker (Fr •  Hayes, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/24 W Intriago/Hewbert Augusta St 9-8(4) 3 1-0
2/25 W Cury/Schmidt Francis Marion 8-4 3 2-0
3/8 W Laucht/Von Michaelis Valdosta St 8-6 3 3-0
3/11 W Hammelman/Westermann Ferris St 8-3 3 4-0
3/13 W Lee/Petterson Georgia C&SU 8-4 3 5-0
3/18 W Rice/Tafur Rollins 8-4 3 6-0
3/19 L Fathi/Tajta Drury 9-7 3 6-1
3/20 L Mata/Stempnowski Florida Gulf Coast 9-7 3 6-2
3/23 W Argaez/Saluste Lynn 8-3 3 7-2
3/26 L McIntyre/Olave North Florida 8-5 2 7-3
3/29 L Hesser/Van Ooij Lander 8-6 3 7-4
4/3 L Chang/Ndiaye BYU-Hawaii 8-6 3 7-5
4/4 L Losavio/Wiring Barry 8-4 3 7-6
4/17 W Prilozny/Taylor Francis Marion 8-4 3 8-6
4/18 L Castro/Muchinda USC-Spartanburg 8-5 3 8-7
4/19 L Hesser/Van Ooij Lander 8-6 3 8-8
5/2 W Garcia/Zarb Lees McRae 9-8(5) 3 9-8
5/3 L Terrera/Simpson North Florida 8-6 3 9-9
AASU Doubles Results
Roger Thiele (Jr •  Dormagen, Germany)
Dale White (So •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/29 W Edstrom/Olsson Lander 9-7 1 1-0
Neil Murray (Fr •  Altrincham, England)
David Secker (Fr •  Hayes, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 L Gustafsson/Mandour USC-Spartanburg 8-1 3 0-1
Neil Murray (Fr •  Altrincham, England)
Achim Roth (So •  Schwarzenbek, Germany)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/24 W Leblond/Vandenabeele Augusta St 8-5 2 1-0
2/25 L Cordrey/King Francis Marion 8-4 2 1-1
AASU Doubles Results
Neil Murray (Fr  • Altrincham, England)
Tim Offermann (Fr •  Hamburg, Germany)
Mid-Atlantic Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 W Kiss/Koczan Charleston So 9-8(2) &8/A 1-0
10/4 W Ljumic/Parkes Campbell 8-2 &4/A 2-0
10/5 L Beranek/Mills Campbell 8-2 &Final/A 2-1
10/11 L Lisac/Lupica Georgia St 9-8(8) %16/B 2-2
10/18 W Dubienski/Patry Georgia So 8-6 @A-B/16 3-2
10/19 L Cassidy/Sherazi South Carolina 9-7 @A-B/8 3-3
10/25 W Calugaru/Saluste Lynn 8-6 ?8/A 4-3
10/25 L Hipp/M’Bioka Barry 8-6 ?4/A 4-4
10/26 W Benninghaus/Losavio Barry 8-5 ?Cons/A 5-4
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 L Sucre/Teichert Flagler 9-8(4) 2 5-5
3/29 L Hoglund/Urbanovich Lander 8-4 2 5-6
Key
& Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Doubles Results
Jonas Askeland (Fr •  Oslo, Norway)
Roger Thiele (Jr •  Dormagen, Germany)
Mid-Atlantic Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/4 W Green/Nelson WestVirginia Wes 8-0 $32 1-0
10/4 L Cordrey/King Francis Marion 8-3 $16 1-1
10/11 W McAlhaney/Otani South Carolina 8-1 %16/B 2-1
10/11 L Kilduff/Narczewski Winthrop 8-2 %8/B 2-2
10/18 W Lisac/Magnone Georgia St 8-1 @16/B1 2-3
10/25 L Norrman/Varela Barry 8-4 ?8/B 3-3
10/25 W Praderas/Riley Barry 8-0 ?Cons/B 4-3
10/26 W Alban/Dwenger Barry 8-3 ?Cons/B 4-4
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/5 L Falla/Villarroel Charleston So 8-2 &16 0-1
10/5 L Bowman/Ramachandra Coll. of Charleston 8-3 &Cons 0-2
10/18 W Acuna/McGettigan James Madison 8-3 @16/B2 1-2
10/19 L Elouazzani/Rezac Hampton 8-2 @8/B2 1-3
10/25 W Alban/Dwenger Barry 8-2 ?8/B 2-3
10/25 W Mabre/Mitchell Flagler 8-5 ?4/B 3-3
10/26 L Norrman/Varela Barry 8-6 ?Final/B 3-4
Key
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
% Georgia Tech Fall Classic @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Caue Figueiredo (Jr •  Santos, Brazil)
Michael Jezt (Sr •  Birkfeld, Austria)
Mid-Atlantic Region
Key
& Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
